学习型教育与研究型教育的融合——从大学理工科研究生科学思想史的教学谈起 by 王巧慧
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沃斯 学习的革命【 上海 三
联书店
,
【 皮亚 杰 结构主义【 北京 商务印书馆
,
【 』郭金彬 中国传统数学思想史【 北京 科学出版社
,
抖
【 郭金彬 中国传统科学思想史论【 北京 知识 出版社
,




瑞德 希尔伯特【 上海 上海科学技术出
版社
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本刊讯 记者 薛文 月 日至 日
,
北京市高教学会研究生教育研 究会 年学术年会在京召开
。
国务院学位委员会办公 室
、
北京市教育委员会
、
北京市学位委员会办公 室
、
北京市高教学会
、
北京市教育考试
院有关领导以及北京市 家研究生培养单位约 位代表出席了会议
。
本次会议的主题是
“
研究生培养机制改革与全面素质人才培养
” 。
与会代表围绕研究生培养机制改革
、
研 究生培养质
、
学科建设
、
研究生思想政治教育等议题进行 了深入研讨
。
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